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Samenvatting 
 
Achtergrond. Leraren reguleren veelvuldig hun emoties tijdens de interactie met leerlingen. Sommige 
vormen van emotieregulatie hangen samen met negatieve gezondheidsuitkomsten; andere lijken een 
positief effect te hebben. Nog onbekend is of leraren in het begin van hun loopbaan veranderen in het 
gebruik van emotieregulatiestrategieën. Tot nu toe werd er vooral onderzoek gedaan naar het 
voorwenden of het oproepen van positieve emoties. Voor het onderwijs is het van belang dat het 
onderzoek wordt uitgebreid naar strategieën waarbij negatieve emoties worden ingezet. 
 
Doel. Het doel van dit onderzoek is drieledig: (a) het uitbreiden van de Dutch Questionnaire on 
Emotional Labor met een schaal voor negatieve emoties voorwenden en een schaal voor negatieve 
emoties oproepen; (b) het nagaan hoe beginnende leraren veranderen in het gebruik van 
emotieregulatiestrategieën en (c) het onderzoeken van de relatie tussen emotieregulatiestrategieën en 
psychisch welbevinden. 
 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp.  Het onderzoek betreft een cross-sectionele survey. Via 
een grote scholenstichting en twee lerarenopleidingen hebben 2602 docenten en plusminus 550 
studenten per mail het verzoek ontvangen een elektronische vragenlijst in te vullen. Deze oproep is na 
2 à 4 weken herhaald. In totaal hebben 276 ervaren leraren en 123 beginners een bruikbare vragenlijst 
ingevuld. De groep ervaren leraren heeft minimaal vier jaar ervaring. De groep beginners bestaat uit  
studenten aan een lerarenopleiding  en uit leraren met maximaal één jaar onderwijservaring.  
 
Meetinstrumenten. De verschillende emotieregulatiestrategieën werden gemeten met de Dutch 
Questionnaire on Emotional Labor (D-QEL; Briët, Näring, Brouwers & Van Droffelaar, 2005) 
uitgebreid met twee nieuw ontwikkelde subschalen; het psychisch welbevinden werd gemeten met de 
Nederlandse versie van de Maslach Burnout Inventory (MBI-NL-Le; Schaufeli & Van Horn, 1995). 
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Resultaten. De schaal negatieve emoties voorwenden vormt een aparte factor. Geen steun is gevonden 
voor de schaal negatieve emoties oproepen. Deze  is daarop uitgesloten van de verdere analyses. 
Daarna zijn de volgende verschillen vastgesteld: beginnende leraren maken significant minder gebruik 
van negatieve emoties voorwenden en ervaren significant minder emotionele consonantie dan ervaren 
leraren. De resultaten van de hiërarchische meervoudige regressieanalyses vormen grotendeels een 
replicatie van eerdere onderzoeksresultaten. Nieuw is de in deze studie aangetroffen positieve relatie 
tussen negatieve emoties voorwenden en persoonlijke bekwaamheid. Of leraren wel of niet ervaren 
zijn blijkt niet van invloed te zijn op de relatie tussen emotieregulatiestrategieën en psychisch 
welbevinden. 
 
Conclusie. De schaal negatieve emoties voorwenden blijkt een bruikbare uitbreiding voor onderzoek 
naar emotional labor bij beroepsgroepen waarbij een corrigerende of sanctionerende rol van belang is. 
Onderzoek ter verbetering van de schalen emoties oproepen en emoties verbergen is gewenst. Verder 
verdient het aanbeveling beginnende leraren ondersteuning te bieden bij het aanleren van de strategie 
negatieve emoties voorwenden gezien de positieve samenhang tussen negatieve emoties voorwenden 
en persoonlijke bekwaamheid en dient men erop bedacht te zijn dat burnoutsymptomen ook bij 
beginnende docenten kunnen voorkomen. Tenslotte bevat dit verslag aanbevelingen voor verder 
onderzoek. 
 
Keywords: emotieregulatie, emotionele arbeid, psychisch welbevinden, burnout, leraren 
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Summary 
 
Background. Teachers frequently regulate their emotions when relating to their students. Some kinds 
of emotion regulation can have negative health consequences; others seem to result into a positive 
effect. It is still obscure whether beginning teachers will adapt their use of emotion regulation 
strategies. Until now research has focused on surface acting and deep acting positive emotions. For the 
sake of education it is important that research will be extended to strategies using negative emotions. 
 
Aim. The aim of this study is threefold: (a) to extend the Dutch Questionnaire on Emotional Labor 
with a scale for surface acting negative emotions and a scale for deep acting negative emotions; (b) to 
verify how beginning teachers will adapt their use of emotion regulation strategies and (c) to examine 
the relation between emotion regulation strategies and psychological well-being. 
 
Participants, procedure, design. This study consists in a cross-sectional survey. With the support of a 
large secondary schools’ institution and two colleges of education 2602 teachers and approximately 
550 student teachers received an e-mail asking them to complete an electronic questionnaire. After 2 
till 4 weeks this was repeated. The final sample consists of 276 questionnaires completed by 
experienced teachers and 123 questionnaires completed by beginning teachers. Experienced teachers 
have been teaching for at least 4 years; beginning teachers are student teachers or teachers who have 
been teaching for one year or less.   
 
Measures. Emotion regulation strategies were measured with the Dutch Questionnaire on Emotional 
Labor (D-QEL; Briët, Näring, Brouwers & van Droffelaar, 2005) extended with two newly developed 
subscales; psychological well-being was measured with the Dutch version of the Maslach Burnout 
Inventory (MBI-NL-Le; Schaufeli & van Horn, 1995). 
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Results. The scale surface acting negative emotions proves to be a distinct factor. No support has been 
found for the scale deep acting negative emotions and it has been subsequently excluded from further 
analyses. After this the following differences have been assessed: beginning teachers use significantly 
less surface acting negative emotions and they experience significantly less emotional consonance in 
comparison with experienced teachers.  The results of the hierarchical multiple regression analyses are 
by and large a replication of the results of previous research. A new finding is this study is the positive 
relation between surface acting negative emotions and personal accomplishment. Being experienced or 
not doesn’t seem to influence the relation between emotion regulation strategies and psychological 
well-being. 
 
Conclusion. The scale surface acting negative emotions turns out to be a useful extension for the 
research of emotional labor for those professions where the elements of correction and sanction are of 
vital importance. Future research into the improvement of the scales deep acting and surface acting-
hiding is needed. Furthermore it is to be recommended to show beginning teachers how to acquire the 
strategy of surface acting negative emotions in view of the positive relation between this strategy and 
personal accomplishment. Moreover one should keep in mind that burnout symptoms can be found 
amongst beginning teachers as well. Finally this report contains some recommendations for future 
research. 
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